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О11исаны с11с1~иализирова1шыс аuторскис процедуры оспа-­
щепной динамической 1:шзуа.:шзации дифференциаJ1ьной гео­
метрии кривых и пакете Maple. По..'-1, унравлнемой, осн3.IJ.1,енной 
динамической оизуализацисй мы понимаем визу&'1изацию мно-­
гопараыетрическuй математической модели, изменение свойств 
которой можно наG.:rюдать во временной поt:ледовательности в 
графической форме, сопровож;~,асмой изменяющейся со време­
нем числовой или 1·рафичсской инфор!'\-rацисй, с uозможrюстыо 
измсненш.~ 1юлf,зощ:1,те.11ем параметров модели. Методы оспа-­
щсшюй диш=tмической ви:~уа.лизацин математических моделей 
ра.::1рабатываются в группе Ю.Г. Игнатьева с 2004 года. От-­
метим , •1то профессором М.Н. Кирсановым (Московский энер-­
гетнчсскпй университет) ра::1рабатынаются методы динамиче­
ской шоуа.1111задии сложных, J1а1·ра11жевых механических си--
стем. 
В '111.стности, шшсашt программная 11роце,цура динамичес­
кой визуя.:пвfщнн адnптнровапного репера произвольной кри-­
нuй, uспн.щенной ,r1,инамичсско:й ипфuрм<1,цией о значении на-­
турш1ыюгu параметра, s. кривизны, k(s) и кру'rенин кривой, 
h:(s): 
YuDifGeo[AnimNaturalReper](Line,param,mini,maxi), 
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rде Line -- вектоrпос уrя.1шспис 2шшш в фоrмате [x(t), y(t), 
z(t)], param ···- пя.рамстр всктuрногu у1щnнснпя кринuй, mini, 
maxi -- нижнее и верхнее :1начения интернала 11зыс1н:·пия пара­
метра анимации t . 
Тя.кжс онисапы проrра~ншыс 11ро1~сдуры ос11а1.цс11ной диня.­
ми•rеской визуа:1изации натура..: 1J-.н1,1х ураннений 111юиз1юлыюй 
кривой. 
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Рис. 1. Кя.дr оснащенной динам11•1еской визуали :~;щин 
а.,..ГJ,аптиронанногu репера кривой 
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